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SOAL UAS : 
Membawa Kitab Suci 
1. Berdasarkan Kitab Kej 1:26; Kej. 2:7; Sirach 17 : 1-10 dan Keluaran 1 : 15-20, apa yang 
dimaksud bahwa manusia adalah “Citra” Allah dan apa konsekwensinya bagi hidup 
manusia 
2. Jelaskan apa arti beriman dan beragama, apa korelasi dari kedua hal tersebut ? 
3. Baca Yoh 4:1-42. 
a. Pada intinya Kerasulan adalah berbagi pengalaman akan Yesus Kristus  dan 
bertujuan membawa seseorang pada proses pertobatan, bagaimana pernyataan 
ini Anda jelaskan dengan dasar teks Yoh 4 : 1 – 42 ?  
b. Menurut Anda bagaimana perutusan Kristiani dapat mengena dan berarti bagi 
banyak orang 
4. “Kaum Muda menjadi semakin tidak peduli dengan nilai-nilai luhur kebangsaan dan 
penghargaan terhadap nilai-nilai hidup Kristiani”  
a. apa pendapat Anda terhadap pernyataan diatas ?  
b. Salah satu nilai luhur  martabat manusia adalah menghargai keutuhan ciptaan, 
Apa pendapat Anda ? terhadap kaum muda menyia-nyiakan hidupnya dengan 
merusak tubuhnya sendiri mis mengkonsumsi narkoba, seks bebas, rajah 
(tattoo) dll. 
c. Menurut Anda bagaimana seharusnya kaum Muda menjaga martabatnya ? 
5. Apa hubungan antara Penghayatan Iman dan Kesadaran Sosial, bagaimana tuntutan 
Iman tersebut dapat diwujudkan ? 
6. Berikan Contoh tindakan Yesus ketika melihat suatu permasalahan dengan 
pendekatan terhadp subyek (berikan dasar Kitab Suci/teks yang menguatkan jawaban 
Anda!) 
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